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Este estudo tem como objetivo medir a avaliação feita pelos eleitores a uma série de questões relacionadas com economia,
política, a pandemia de Covid-19 e racismo. Neste estudo, foi pedido aos inquiridos que fizessem uma avaliação da situação
económica do país e da atuação do governo e das figuras políticas. Foi medida também a intenção de voto em eleições
legislativas e eleições presidenciais. Seguiu-se uma bateria de perguntas relacionadas com a pandemia, onde os inquiridos
indicaram o nível de confiança na resposta das autoridades à pandemia, a sua opinião sobre como deve ser o funcionamento
das aulas e em relação à obrigatoriedade do uso de máscara, e ainda preocupações em relação ao futuro. Por fim, foram
colocadas diversas perguntas em relação à temática do racismo. Os inquiridos indicaram o seu nível de concordância com
a existência de grandes diferenças genéticas entre grupos étnicos/raciais, com a mistura entre raças/grupos étnicos ser uma
coisa má, com algumas raças/etnias serem mais inteligentes, e com a convivência entre diferentes raças/etnias causar quase
sempre problemas. Foi também avaliada a perceção de discriminação contra minorias raciais ou étnicas em Portugal, a
perceção da evolução desta discriminação nos últimos, e o nível de discriminação em Portugal em perspetiva comparada
com os restantes países europeus. Foi também feita uma experiência de lista para medir para o incómodo com a presença de
pessoas negras em posições de poder e influência.
Kind of Data Numeric
Numérico
Unit of Analysis Individual
Indivíduo
Scope & Coverage
Keywords Economic Systems, Government, Elections, Election Data, Political Leaders, Health, COVID-19,
Racism
Topics Governo, sistemas e organizações políticas, Condições económicas e indicadores, Eleições,




O universo da sondagem é constituído pelos indivíduos, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos e
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Other Producer(s) Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL) , Universidade de Lisboa
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) , Instituto Universitário de Lisboa
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Mista: probabilística e não probabilística
Weighting
Pós-estratificação de acordo com a frequência de prática religiosa e a pertença a sindicatos ou associações profissionais dos
cidadãos portugueses residentes no Continente com 18 ou mais anos, a partir dos dados da vaga mais recente do European
Social Survey (Ronda 9).
Data Collection
Data Collection Dates start 2020-09-14
end 2020-09-24
Data Collection Mode Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI




Data Collector(s) GfK Metris
Accessibility
Distributor(s) Arquivo Português de Informação Social
Depositor(s) Pedro Magalhães
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Dataset contains 71 variable(s)
File apis0083
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
1 QUESTION .. Questionário continuous numeric-6.0 801 0 -
2 SEXO SEXO discrete numeric-1.0 801 0 -
3 IDADE_NUM F1. Diga-me, por favor, qual
a sua idade?
continuous numeric-2.0 801 0 -
4 IDADE IDADE discrete numeric-1.0 801 0 -
5 INSTRUO INSTRUÇÃO discrete numeric-1.0 801 0 -
6 REGIO_NUTS REGIÃO NUTS II discrete numeric-1.0 801 0 -
7 HABITAT HABITAT discrete numeric-1.0 801 0 -
8 P1 P1. Pensando na sociedade
portuguesa, qual é o assunto
que considera, hoje em dia,
mais importante para o país?
discrete character-255 801 - -
9 p10 P1. Pensando na sociedade
portuguesa, qual é o assunto
que considera, hoje em dia,
mais importante para o país?
discrete character-255 1 0 -
10 p11 P1. Pensando na sociedade
portuguesa, qual é o assunto
que considera, hoje em dia,
mais importante para o país?
discrete character-255 0 0 -
11 p1c P1. Pensando na sociedade
portuguesa, qual é o assunto
que considera, hoje em dia,
mais importante para o país?
discrete character-153 0 0 -
12 P1a P1a. Falando sobre a situação
da economia em Portugal:
no último ano, acha que
a situação da economia
melhorou muito, melhorou,
ficou na mesma, piorou ou
piorou muito?
discrete numeric-2.0 801 0 -
13 P1b P1b. Pensando agora no
desempenho geral do atual
governo, como avaliaria
esse desempenho? Diria que
o governo está a fazer um
trabalho...?
discrete numeric-2.0 801 0 -
14 P2_1 P2.1. Na resposta que o
primeiro-ministro está a
dar à pandemia, está muito
confiante, algo confiante,
pouco confiante ou nada
confiante?
discrete numeric-2.0 801 0 -
15 P2_2 P2.2. E na resposta da
Direção Geral de Saúde?
discrete numeric-2.0 801 0 -
16 P2_3 P2.3. E na resposta do
Presidente da República?
discrete numeric-2.0 801 0 -
17 P3 P3. Pensando no ensino até
ao 6º ano, qual das seguintes
discrete numeric-2.0 801 0 -
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File apis0083
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
opções corresponde melhor
à sua opinião sobre como
deveria estar a ser o seu
funcionamento?
18 P4 P4. E em relação ao ensino
do 7º ao 12º ano?
discrete numeric-2.0 801 0 -
19 P5a P5a. Em quais das seguintes
circunstâncias acha que
deveria ser obrigatório usar
máscara? Pode assinalar





discrete numeric-2.0 801 0 -
20 P5b P5b. Em quais das seguintes
circunstâncias acha que
deveria ser obrigatório usar
máscara? Pode assinalar





discrete numeric-2.0 801 0 -
21 P5c P5c. Em quais das seguintes
circunstâncias acha que
deveria ser obrigatório usar
máscara? Pode assinalar
todas com as quais concorda:
AO AR LIVRE QUANDO
NÃO FOR POSSÍVEL
MANTER DISTÂNCIA
discrete numeric-2.0 801 0 -
22 P5d P5d. Em quais das seguintes
circunstâncias acha que
deveria ser obrigatório usar
máscara? Pode assinalar
todas com as quais concorda:
AO AR LIVRE MESMO
QUE SEJA POSSÍVEL
MANTER DISTÂNCIA
discrete numeric-2.0 801 0 -
23 P6 P6. O que lhe traz mais
preocupação em relação
ao futuro: que se demore
demasiado tempo a levantar
as restrições e a tentar voltar
à normalidade, ou que não
se espere o tempo suficiente
para levantar as restrições e
voltar à normalidade?
discrete numeric-2.0 801 0 -
24 P7 P7. No que toca aos
problemas causados pela
pandemia, acha que o pior já
passou ou que o pior ainda
está para vir?
discrete numeric-2.0 801 0 -
25 P8_1 P8.1. Até que ponto se sente
preocupado com a situação
económica e financeira do
país: muito preocupado,
algo preocupado, pouco
discrete numeric-2.0 801 0 -
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# Name Label Type Format Valid Invalid Question
preocupado ou nada
preocupado?
26 P8_2 P8.2. Até que ponto se
sente preocupado com a
situação de saúde pública




discrete numeric-2.0 801 0 -
27 P8_3 P8.3. Até que ponto se
sente preocupado com






discrete numeric-2.0 801 0 -
28 P9_1 P9.1. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a 10,
em que 0 significa que faz
uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação
recente dessa figura política
e 10 que faz uma avaliação
MUITO POSITIVA.
(ANTÓNIO COSTA)
discrete numeric-2.0 801 0 -
29 P9_2 P9.2. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a 10,
em que 0 significa que faz
uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação
recente dessa figura política
e 10 que faz uma avaliação
MUITO POSITIVA.
(ANDRÉ SILVA)
discrete numeric-2.0 801 0 -
30 P9_3 P9.3. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a 10,
em que 0 significa que faz
uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação
recente dessa figura política
e 10 que faz uma avaliação
MUITO POSITIVA.
(ANDRÉ VENTURA)
discrete numeric-2.0 801 0 -
31 P9_4 P9.4. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a 10,
em que 0 significa que faz
uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação
recente dessa figura política
e 10 que faz uma avaliação
MUITO POSITIVA.
(CATARINA MARTINS)
discrete numeric-2.0 801 0 -
32 P9_5 P9.5. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a 10,
em que 0 significa que faz
uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação
recente dessa figura política
e 10 que faz uma avaliação
MUITO POSITIVA.
discrete numeric-2.0 801 0 -
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# Name Label Type Format Valid Invalid Question
(FRANCISCO RODRIGUES
DOS SANTOS)
33 P9_6 P9.6. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a 10,
em que 0 significa que faz
uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação
recente dessa figura política
e 10 que faz uma avaliação
MUITO POSITIVA.
(JERÓNIMO DE SOUSA)
discrete numeric-2.0 801 0 -
34 P9_7 P9.7. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a 10,
em que 0 significa que faz
uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação
recente dessa figura política
e 10 que faz uma avaliação
MUITO POSITIVA. (JOÃO
COTRIM FIGUEIREDO)
discrete numeric-2.0 801 0 -
35 P9_8 P9.8. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a
10, em que 0 significa
que faz uma avaliação
MUITO NEGATIVA da
actuação recente dessa
figura política e 10 que
faz uma avaliação MUITO
POSITIVA. (JOACINE
KATAR MOREIRA)
discrete numeric-2.0 801 0 -
36 P9_9 P9.9. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a 10,
em que 0 significa que faz
uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação
recente dessa figura política




discrete numeric-2.0 801 0 -
37 P9_10 P9.10. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a 10,
em que 0 significa que faz
uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação
recente dessa figura política
e 10 que faz uma avaliação
MUITO POSITIVA. (RUI
RIO)
discrete numeric-2.0 801 0 -
38 AMOSTRA AMOSTRA discrete numeric-1.0 801 0 -
39 P10a P10a. Vou agora ler-lhe
três situações que por vezes
deixam as pessoas zangadas
ou incomodadas. Depois
de lhe ler as três, diga-me
quantas delas o/ incomodam
a si pessoalmente. Não quero
que me diga quais, diga-me
só quantas delas.
discrete numeric-2.0 401 400 -
40 P10b P10b. Vou agora ler-lhe
quatro situações que por
discrete numeric-2.0 400 401 -
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# Name Label Type Format Valid Invalid Question
vezes deixam as pessoas
zangadas ou incomodadas.
Depois de lhe ler as
quatro, diga-me quantas
delas o/ incomodam a si
pessoalmente. Não quero que
me diga quais, diga-me só
quantas delas.
41 P11_1 P11.1. 'A espécie humana
está dividida em grupos
étnicos ou raciais que
são geneticamente muito
diferentes entre si'.
discrete numeric-2.0 801 0 -
42 P11_2 P11.2. 'A mistura de
diferentes raças ou etnias
pode enfraquecer a evolução
biológica da espécie humana'.
discrete numeric-2.0 801 0 -
43 P11_3 P11.3. 'Algumas raças ou
etnias são por natureza mais
inteligentes que outras'.
discrete numeric-2.0 801 0 -
44 P11_4 P11.4. 'A convivência
entre diferentes raças ou
etnias quase sempre causa
problemas'.
discrete numeric-2.0 801 0 -
45 P12 P12. Em geral, até que ponto
acha que há discriminação
contra minorias étnicas
e raciais hoje em dia em
Portugal: acha que há muita,
alguma, pouca ou nenhuma
discriminação?
discrete numeric-2.0 801 0 -
46 P13 P13. Qual das seguintes
frases mais se aproxima da
sua opinião?
discrete numeric-2.0 801 0 -
47 P14 P14. Nos últimos anos, acha
que a discriminação étnica
e racial em Portugal tem
aumentado, diminuído, ou
não mudou?
discrete numeric-2.0 801 0 -
48 P15 P15. Em política, é costume
falar-se de esquerda e direita.
Onde é que se posicionaria
a si próprio numa escala de
0 a 10, onde 0 significa a
posição mais À esquerda e
10 significa a posição mais À
direita?
discrete numeric-2.0 801 0 -
49 P16 P16. Há algum partido
político pelo qual sinta mais
simpatia do que pelos outros?
discrete numeric-2.0 801 0 -
50 P17 P17. Qual é esse partido? discrete numeric-2.0 801 0 -
51 P18 P18. De um modo geral, qual
o seu interesse pela política?
Diria que tem...?
discrete numeric-1.0 801 0 -
52 P19 P19. Das seguintes frases,
qual a que melhor descreve
o seu caso? Nas últimas
eleições legislativas...?
discrete numeric-2.0 801 0 -
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# Name Label Type Format Valid Invalid Question
53 P20 P20. Em Janeiro de 2021
haverá eleições para a
Presidência da República.
Em relação a essas eleições,
qual das seguintes frases
melhor se aplica ao seu caso?
discrete numeric-2.0 801 0 -
54 P21 P21. Vou-lhe mostrar uma
lista com nomes de algumas
possíveis candidaturas às
eleições presidenciais. Se as
candidaturas fossem estas,
em qual delas votaria?
discrete numeric-2.0 681 120 -
55 D1 D1. Contando consigo,
quantas pessoas vivem nesta
casa?
discrete numeric-2.0 801 0 -
56 D2 D2. Quantas dessas pessoas
têm 18 ou mais anos?
discrete numeric-2.0 801 0 -
57 D3 D3. O(a) Sr.(a) é, no lar, a
pessoa que mais contribui
para o rendimento familiar?
discrete numeric-1.0 801 0 -
58 D4 D4. Atualmente qual é a sua
situação profissional?
discrete numeric-1.0 801 0 -
59 D5 D5. Qual é a sua ocupação
ou actividade profissional
principal?
discrete numeric-2.0 479 322 -
60 D6 D6. Já exerceu uma
actividade profissional
remunerada anteriormente?
Qual foi a última?
discrete numeric-2.0 275 526 -
61 D7 D7. Qual o grau de instrução
mais elevado que o(a) Sr(a).
concluiu?
discrete numeric-1.0 801 0 -
62 D8 D8. Sem contar com
ocasiões especiais, tais como




discrete numeric-2.0 801 0 -
63 D9 D9. É, ou alguma vez foi,
membro de um sindicato
ou de uma associação
profissional?
discrete numeric-2.0 801 0 -
64 D10 D10. Pense agora no
rendimento do seu agregado
familiar atualmente. Em
comparação com o que se
passava antes da pandemia,
diria que o rendimento
do seu agregado familiar
diminuiu, aumentou ou ficou
na mesma?
discrete numeric-2.0 801 0 -
65 D11 D11. Pode dar-nos uma ideia
de quanto terá diminuído o
rendimento do seu agregado
familiar? Aproximadamente
diria que:
discrete numeric-2.0 260 541 -
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# Name Label Type Format Valid Invalid Question
66 SV1_INTE .. SV1. Para terminar, gostaria
de lhe pedir que me dissesse
como votaria se houvesse
hoje Eleições Legislativas
para formar governo. Quando
tiver preenchido, pedia-lhe
para depositar o Boletim de
Voto nesta urna.
continuous numeric-2.0 801 0 -
67 sindical Sindicalização discrete numeric-1.0 801 0 -
68 pratrelig Prática religiosa,
recodificado
discrete numeric-1.0 801 0 -
69 complete .. Ponderador sindicalização,
prática religiosa e reequlibrio
quotas
continuous numeric-4.2 801 0 -
70 votofinal Voto legislativas com "em
geral nunca voto" na P19
como abstenção
continuous numeric-2.0 801 0 -
71 votopres .. Voto presidenciais com "em
geral nunca voto" na P19
como abstenção
discrete numeric-2.0 801 0 -
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Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 559081-566494] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=562036.667 /-] [StdDev=1888.532 /-]
# SEXO: SEXO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Masculino 377 47.1%
2 Feminino 424 52.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# IDADE_NUM: F1. Diga-me, por favor, qual a sua idade?
Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 18-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
18 18 10 1.2%
19 19 14 1.7%
20 20 10 1.2%
21 21 9 1.1%
22 22 2 0.2%
23 23 12 1.5%
24 24 7 0.9%
25 25 17 2.1%
26 26 8 1.0%
27 27 11 1.4%
28 28 10 1.2%
29 29 10 1.2%
30 30 12 1.5%
31 31 14 1.7%
32 32 14 1.7%
33 33 14 1.7%
34 34 11 1.4%
35 35 6 0.7%
36 36 6 0.7%
37 37 9 1.1%
38 38 16 2.0%
39 39 13 1.6%
40 40 14 1.7%
41 41 7 0.9%
42 42 17 2.1%
43 43 21 2.6%
44 44 26 3.2%
45 45 16 2.0%
46 46 15 1.9%
47 47 14 1.7%
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File : apis0083
# IDADE_NUM: F1. Diga-me, por favor, qual a sua idade?
Value Label Cases Percentage
48 48 16 2.0%
49 49 19 2.4%
50 50 15 1.9%
51 51 13 1.6%
52 52 17 2.1%
53 53 9 1.1%
54 54 10 1.2%
55 55 17 2.1%
56 56 8 1.0%
57 57 17 2.1%
58 58 16 2.0%
59 59 13 1.6%
60 60 12 1.5%
61 61 9 1.1%
62 62 17 2.1%
63 63 19 2.4%
64 64 12 1.5%
65 65 20 2.5%
66 66 14 1.7%
67 67 17 2.1%
68 68 13 1.6%
69 69 7 0.9%
70 70 13 1.6%
71 71 6 0.7%
72 72 11 1.4%
73 73 8 1.0%
74 74 15 1.9%
75 75 6 0.7%
76 76 10 1.2%
77 77 9 1.1%
78 78 11 1.4%
79 79 4 0.5%
80 80 6 0.7%
81 81 6 0.7%
82 82 4 0.5%
83 83 3 0.4%
84 84 2 0.2%
85 85 5 0.6%
86 86 4 0.5%
87 87 1 0.1%
88 88 0
89 89 0
90 90 2 0.2%
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File : apis0083
# IDADE_NUM: F1. Diga-me, por favor, qual a sua idade?










Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# IDADE: IDADE
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 18-24 64 8.0%
2 25-44 256 32.0%
3 45-64 284 35.5%
4 65 ou + anos 197 24.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# INSTRUO: INSTRUÇÃO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Até 3º Ciclo 492 61.4%
2 Secundário 189 23.6%
3 Superior 120 15.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# REGIO_NUTS: REGIÃO NUTS II
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Norte 290 36.2%
2 Centro 184 23.0%
3 Grande Lisboa 233 29.1%
4 Alentejo 58 7.2%
5 Algarve 36 4.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# HABITAT: HABITAT
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]




Value Label Cases Percentage
1 Menos de 2.000 305 38.1%
2 2.000 a 9.999 141 17.6%
3 10.000 a 99.999 236 29.5%
4 100.000 a 499.999 71 8.9%
5 500.000 + 48 6.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P1: P1. Pensando na sociedade portuguesa, qual é o assunto que considera, hoje em dia, mais importante para o
país?
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-]























































# P1: P1. Pensando na sociedade portuguesa, qual é o assunto que considera, hoje em dia, mais importante para o
país?







































































# P1: P1. Pensando na sociedade portuguesa, qual é o assunto que considera, hoje em dia, mais importante para o
país?







































































# P1: P1. Pensando na sociedade portuguesa, qual é o assunto que considera, hoje em dia, mais importante para o
país?
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# P1: P1. Pensando na sociedade portuguesa, qual é o assunto que considera, hoje em dia, mais importante para o
país?





































































# P1: P1. Pensando na sociedade portuguesa, qual é o assunto que considera, hoje em dia, mais importante para o
país?







































































# P1: P1. Pensando na sociedade portuguesa, qual é o assunto que considera, hoje em dia, mais importante para o
país?









































































# P1: P1. Pensando na sociedade portuguesa, qual é o assunto que considera, hoje em dia, mais importante para o
país?









































NÃO SABE 9 1.1%









O COVID 22 2.7%
O COVID 19 5 0.6%















# P1: P1. Pensando na sociedade portuguesa, qual é o assunto que considera, hoje em dia, mais importante para o
país?

















































O RACISMO 2 0.2%



















# P1: P1. Pensando na sociedade portuguesa, qual é o assunto que considera, hoje em dia, mais importante para o
país?





































































# P1: P1. Pensando na sociedade portuguesa, qual é o assunto que considera, hoje em dia, mais importante para o
país?










































































# P1: P1. Pensando na sociedade portuguesa, qual é o assunto que considera, hoje em dia, mais importante para o
país?








































































# P1: P1. Pensando na sociedade portuguesa, qual é o assunto que considera, hoje em dia, mais importante para o
país?















Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p10: P1. Pensando na sociedade portuguesa, qual é o assunto que considera, hoje em dia, mais importante para o
país?
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1 /-] [Invalid=0 /-]







Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p11: P1. Pensando na sociedade portuguesa, qual é o assunto que considera, hoje em dia, mais importante para o
país?
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
# p1c: P1. Pensando na sociedade portuguesa, qual é o assunto que considera, hoje em dia, mais importante para o
país?
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
# P1a: P1a. Falando sobre a situação da economia em Portugal: no último ano, acha que a situação da economia
melhorou muito, melhorou, ficou na mesma, piorou ou piorou muito?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Melhorou muito 3 0.4%
2 Melhorou 45 5.6%
3 Ficou na mesma 113 14.1%
4 Piorou 400 49.9%
5 Piorou muito 230 28.7%
97 Recusa 0
99 Não sabe 10 1.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P1b: P1b. Pensando agora no desempenho geral do atual governo, como avaliaria esse desempenho? Diria que o
governo está a fazer um trabalho...?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muito bom 16 2.0%
2 Bom 373 46.6%
3 Mau 271 33.8%
4 Muito mau 72 9.0%
97 Recusa 8 1.0%
99 Não sabe 61 7.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P2_1: P2.1. Na resposta que o primeiro-ministro está a dar à pandemia, está muito confiante, algo confiante, pouco
confiante ou nada confiante?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muito confiante 71 8.9%
2 Algo confiante 358 44.7%
3 Pouco confiante 285 35.6%
4 Nada confiante 74 9.2%
97 Recusa 2 0.2%
99 Não sabe 11 1.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P2_2: P2.2. E na resposta da Direção Geral de Saúde?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muito confiante 79 9.9%
2 Algo confiante 315 39.3%
3 Pouco confiante 289 36.1%
4 Nada confiante 101 12.6%
97 Recusa 0
99 Não sabe 17 2.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P2_3: P2.3. E na resposta do Presidente da República?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muito confiante 129 16.1%
2 Algo confiante 345 43.1%
3 Pouco confiante 236 29.5%
4 Nada confiante 71 8.9%
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# P2_3: P2.3. E na resposta do Presidente da República?
Value Label Cases Percentage
97 Recusa 5 0.6%
99 Não sabe 15 1.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P3: P3. Pensando no ensino até ao 6º ano, qual das seguintes opções corresponde melhor à sua opinião sobre como
deveria estar a ser o seu funcionamento?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 A regra deveria ser as aulas serem presenciais 427 53.3%
2 Deveria haver um misto entre aulas presenciais e ensino à di 170 21.2%
3 A regra deveria ser as aulas serem dadas à distância 149 18.6%
97 Recusa 3 0.4%
99 Não sabe 52 6.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P4: P4. E em relação ao ensino do 7º ao 12º ano?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 A regra deveria ser as aulas serem presenciais 420 52.4%
2 Deveria haver um misto entre aulas presenciais e ensino à di 208 26.0%
3 A regra deveria ser as aulas serem dadas à distância 129 16.1%
97 Recusa 1 0.1%
99 Não sabe 43 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P5a: P5a. Em quais das seguintes circunstâncias acha que deveria ser obrigatório usar máscara? Pode assinalar
todas com as quais concorda: EM RECINTOS PÚBLICOS FECHADOS QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL MANTER
DISTÂNCIA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Sim 776 96.9%
2 Não 21 2.6%
97 Recusa 1 0.1%
99 Não sabe 3 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P5b: P5b. Em quais das seguintes circunstâncias acha que deveria ser obrigatório usar máscara? Pode assinalar
todas com as quais concorda: EM RECINTOS PÚBLICOS FECHADOS MESMO QUE SEJA POSSÍVEL MANTER
DISTÂNCIA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
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# P5b: P5b. Em quais das seguintes circunstâncias acha que deveria ser obrigatório usar máscara? Pode assinalar
todas com as quais concorda: EM RECINTOS PÚBLICOS FECHADOS MESMO QUE SEJA POSSÍVEL MANTER
DISTÂNCIA
Value Label Cases Percentage
1 Sim 713 89.0%
2 Não 83 10.4%
97 Recusa 1 0.1%
99 Não sabe 4 0.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P5c: P5c. Em quais das seguintes circunstâncias acha que deveria ser obrigatório usar máscara? Pode assinalar
todas com as quais concorda: AO AR LIVRE QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL MANTER DISTÂNCIA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Sim 651 81.3%
2 Não 143 17.9%
97 Recusa 2 0.2%
99 Não sabe 5 0.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P5d: P5d. Em quais das seguintes circunstâncias acha que deveria ser obrigatório usar máscara? Pode assinalar
todas com as quais concorda: AO AR LIVRE MESMO QUE SEJA POSSÍVEL MANTER DISTÂNCIA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Sim 308 38.5%
2 Não 483 60.3%
97 Recusa 2 0.2%
99 Não sabe 8 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P6: P6. O que lhe traz mais preocupação em relação ao futuro: que se demore demasiado tempo a levantar as
restrições e a tentar voltar à normalidade, ou que não se espere o tempo suficiente para levantar as restrições e voltar
à normalidade?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Que se demore demasiado tempo 351 43.8%
2 Que não se espere o tempo suficiente 399 49.8%
97 Recusa 0
99 Não sabe 51 6.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P7: P7. No que toca aos problemas causados pela pandemia, acha que o pior já passou ou que o pior ainda está para
vir?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
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# P7: P7. No que toca aos problemas causados pela pandemia, acha que o pior já passou ou que o pior ainda está para
vir?
Value Label Cases Percentage
1 O pior já passou 94 11.7%
2 O pior ainda está para vir 620 77.4%
97 Recusa 0
99 Não sabe 87 10.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P8_1: P8.1. Até que ponto se sente preocupado com a situação económica e financeira do país: muito preocupado,
algo preocupado, pouco preocupado ou nada preocupado?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muito preocupado 530 66.2%
2 Algo preocupado 227 28.3%
3 Pouco preocupado 34 4.2%
4 Nada preocupado 9 1.1%
97 Recusa 0
99 Não sabe 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P8_2: P8.2. Até que ponto se sente preocupado com a situação de saúde pública no país: muito preocupado, algo
preocupado, pouco preocupado ou nada preocupado?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muito preocupado 517 64.5%
2 Algo preocupado 227 28.3%
3 Pouco preocupado 45 5.6%
4 Nada preocupado 10 1.2%
97 Recusa 0
99 Não sabe 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P8_3: P8.3. Até que ponto se sente preocupado com as liberdades e direitos cívicos dos cidadãos: está muito
preocupado, algo preocupado, pouco preocupado ou nada preocupado?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muito preocupado 324 40.4%
2 Algo preocupado 293 36.6%
3 Pouco preocupado 126 15.7%
4 Nada preocupado 52 6.5%
97 Recusa 1 0.1%
99 Não sabe 5 0.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P9_1: P9.1. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação recente dessa figura política e 10 que faz uma avaliação MUITO POSITIVA. (ANTÓNIO
COSTA)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-98] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 34 4.2%
1 1 17 2.1%
2 2 28 3.5%
3 3 41 5.1%
4 4 64 8.0%
5 5 197 24.6%
6 6 105 13.1%
7 7 125 15.6%
8 8 84 10.5%
9 9 47 5.9%
10 10 - Muito positiva 32 4.0%
96 Não Conheço 1 0.1%
97 Recusa 11 1.4%
98 Não Sabe 15 1.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_2: P9.2. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação recente dessa figura política e 10 que faz uma avaliação MUITO POSITIVA. (ANDRÉ
SILVA)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-98] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 83 10.4%
1 1 40 5.0%
2 2 69 8.6%
3 3 73 9.1%
4 4 77 9.6%
5 5 129 16.1%
6 6 37 4.6%
7 7 12 1.5%
8 8 10 1.2%
9 9 1 0.1%
10 10 - Muito positiva 4 0.5%
96 Não Conheço 146 18.2%
97 Recusa 18 2.2%
98 Não Sabe 102 12.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P9_3: P9.3. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação recente dessa figura política e 10 que faz uma avaliação MUITO POSITIVA. (ANDRÉ
VENTURA)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-98] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 175 21.8%
1 1 62 7.7%
2 2 60 7.5%
3 3 59 7.4%
4 4 53 6.6%
5 5 128 16.0%
6 6 43 5.4%
7 7 26 3.2%
8 8 21 2.6%
9 9 11 1.4%
10 10 - Muito positiva 17 2.1%
96 Não Conheço 64 8.0%
97 Recusa 15 1.9%
98 Não Sabe 67 8.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_4: P9.4. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação recente dessa figura política e 10 que faz uma avaliação MUITO POSITIVA. (CATARINA
MARTINS)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-98] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 49 6.1%
1 1 38 4.7%
2 2 49 6.1%
3 3 55 6.9%
4 4 108 13.5%
5 5 179 22.3%
6 6 89 11.1%
7 7 61 7.6%
8 8 42 5.2%
9 9 17 2.1%
10 10 - Muito positiva 12 1.5%
96 Não Conheço 32 4.0%
97 Recusa 17 2.1%
98 Não Sabe 53 6.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P9_5: P9.5. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação recente dessa figura política e 10 que faz uma avaliação MUITO POSITIVA. (FRANCISCO
RODRIGUES DOS SANTOS)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-98] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 67 8.4%
1 1 53 6.6%
2 2 67 8.4%
3 3 72 9.0%
4 4 69 8.6%
5 5 99 12.4%
6 6 17 2.1%
7 7 12 1.5%
8 8 11 1.4%
9 9 1 0.1%
10 10 - Muito positiva 4 0.5%
96 Não Conheço 189 23.6%
97 Recusa 18 2.2%
98 Não Sabe 122 15.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_6: P9.6. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação recente dessa figura política e 10 que faz uma avaliação MUITO POSITIVA. (JERÓNIMO
DE SOUSA)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-98] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 95 11.9%
1 1 77 9.6%
2 2 84 10.5%
3 3 93 11.6%
4 4 105 13.1%
5 5 133 16.6%
6 6 57 7.1%
7 7 38 4.7%
8 8 24 3.0%
9 9 9 1.1%
10 10 - Muito positiva 14 1.7%
96 Não Conheço 12 1.5%
97 Recusa 17 2.1%
98 Não Sabe 43 5.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P9_7: P9.7. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação recente dessa figura política e 10 que faz uma avaliação MUITO POSITIVA. (JOÃO
COTRIM FIGUEIREDO)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-98] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 83 10.4%
1 1 53 6.6%
2 2 69 8.6%
3 3 50 6.2%
4 4 53 6.6%
5 5 77 9.6%
6 6 15 1.9%
7 7 10 1.2%
8 8 3 0.4%
9 9 3 0.4%
10 10 - Muito positiva 1 0.1%
96 Não Conheço 229 28.6%
97 Recusa 20 2.5%
98 Não Sabe 135 16.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_8: P9.8. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação recente dessa figura política e 10 que faz uma avaliação MUITO POSITIVA. (JOACINE
KATAR MOREIRA)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-98] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 217 27.1%
1 1 83 10.4%
2 2 69 8.6%
3 3 53 6.6%
4 4 55 6.9%
5 5 76 9.5%
6 6 29 3.6%
7 7 12 1.5%
8 8 9 1.1%
9 9 4 0.5%
10 10 - Muito positiva 3 0.4%
96 Não Conheço 72 9.0%
97 Recusa 19 2.4%
98 Não Sabe 100 12.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P9_9: P9.9. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação recente dessa figura política e 10 que faz uma avaliação MUITO POSITIVA. (MARCELO
REBELO DE SOUSA)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-98] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 28 3.5%
1 1 11 1.4%
2 2 13 1.6%
3 3 19 2.4%
4 4 21 2.6%
5 5 101 12.6%
6 6 66 8.2%
7 7 135 16.9%
8 8 163 20.3%
9 9 80 10.0%
10 10 - Muito positiva 134 16.7%
96 Não Conheço 10 1.2%
97 Recusa 9 1.1%
98 Não Sabe 11 1.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_10: P9.10. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliação MUITO
NEGATIVA da actuação recente dessa figura política e 10 que faz uma avaliação MUITO POSITIVA. (RUI RIO)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-98] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 52 6.5%
1 1 34 4.2%
2 2 49 6.1%
3 3 57 7.1%
4 4 83 10.4%
5 5 203 25.3%
6 6 89 11.1%
7 7 67 8.4%
8 8 53 6.6%
9 9 27 3.4%
10 10 - Muito positiva 11 1.4%
96 Não Conheço 19 2.4%
97 Recusa 16 2.0%
98 Não Sabe 41 5.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# AMOSTRA: AMOSTRA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]




Value Label Cases Percentage
1 A 401 50.1%
2 B 400 49.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P10a: P10a. Vou agora ler-lhe três situações que por vezes deixam as pessoas zangadas ou incomodadas. Depois
de lhe ler as três, diga-me quantas delas o/ incomodam a si pessoalmente. Não quero que me diga quais, diga-me só
quantas delas.
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-97] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=401 /-] [Invalid=400 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1 Frase 118 29.4%
2 2 Frases 184 45.9%
3 3 Frases 93 23.2%
97 Recusa 6 1.5%
Sysmiss 400
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P10b: P10b. Vou agora ler-lhe quatro situações que por vezes deixam as pessoas zangadas ou incomodadas. Depois
de lhe ler as quatro, diga-me quantas delas o/ incomodam a si pessoalmente. Não quero que me diga quais, diga-me só
quantas delas.
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-97] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=400 /-] [Invalid=401 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1 Frase 106 26.5%
2 2 Frases 176 44.0%
3 3 Frases 70 17.5%
4 4 Frases 39 9.8%
97 Recusa 9 2.2%
Sysmiss 401
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_1: P11.1. 'A espécie humana está dividida em grupos étnicos ou raciais que são geneticamente muito diferentes
entre si'.
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Concorda totalmente 90 11.2%
2 Concorda em parte 236 29.5%
3 Não concorda nem discorda 166 20.7%
4 Discorda em parte 124 15.5%
5 Discorda totalmente 156 19.5%
97 Recusa 3 0.4%
99 Não sabe 26 3.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P11_2: P11.2. 'A mistura de diferentes raças ou etnias pode enfraquecer a evolução biológica da espécie humana'.
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Concorda totalmente 25 3.1%
2 Concorda em parte 118 14.7%
3 Não concorda nem discorda 127 15.9%
4 Discorda em parte 131 16.4%
5 Discorda totalmente 346 43.2%
97 Recusa 5 0.6%
99 Não sabe 49 6.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_3: P11.3. 'Algumas raças ou etnias são por natureza mais inteligentes que outras'.
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Concorda totalmente 46 5.7%
2 Concorda em parte 149 18.6%
3 Não concorda nem discorda 145 18.1%
4 Discorda em parte 115 14.4%
5 Discorda totalmente 313 39.1%
97 Recusa 4 0.5%
99 Não sabe 29 3.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11_4: P11.4. 'A convivência entre diferentes raças ou etnias quase sempre causa problemas'.
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Concorda totalmente 69 8.6%
2 Concorda em parte 246 30.7%
3 Não concorda nem discorda 166 20.7%
4 Discorda em parte 132 16.5%
5 Discorda totalmente 162 20.2%
97 Recusa 2 0.2%
99 Não sabe 24 3.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P12: P12. Em geral, até que ponto acha que há discriminação contra minorias étnicas e raciais hoje em dia em
Portugal: acha que há muita, alguma, pouca ou nenhuma discriminação?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muita 136 17.0%
2 Alguma 384 47.9%
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# P12: P12. Em geral, até que ponto acha que há discriminação contra minorias étnicas e raciais hoje em dia em
Portugal: acha que há muita, alguma, pouca ou nenhuma discriminação?
Value Label Cases Percentage
3 Pouca 208 26.0%
4 Nenhuma 43 5.4%
97 Recusa 2 0.2%
99 Não sabe 28 3.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P13: P13. Qual das seguintes frases mais se aproxima da sua opinião?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Em Portugal há mais discriminação étnica e racial do que na 47 5.9%
2 Em Portugal há tanta discriminação étnica e racial como na m 275 34.3%
3 Em Portugal há menos discriminação étnica e racial do que na 409 51.1%
97 Recusa 3 0.4%
99 Não sabe 67 8.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P14: P14. Nos últimos anos, acha que a discriminação étnica e racial em Portugal tem aumentado, diminuído, ou não
mudou?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Tem aumentado 176 22.0%
2 Tem diminuído 152 19.0%
3 Não mudou 423 52.8%
97 Recusa 5 0.6%
99 Não sabe 45 5.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P15: P15. Em política, é costume falar-se de esquerda e direita. Onde é que se posicionaria a si próprio numa escala
de 0 a 10, onde 0 significa a posição mais À esquerda e 10 significa a posição mais À direita?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Esquerda 10 1.2%
1 1 20 2.5%
2 2 25 3.1%
3 3 52 6.5%
4 4 89 11.1%
5 5 295 36.8%
6 6 45 5.6%
7 7 48 6.0%
8 8 30 3.7%
9 9 17 2.1%
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File : apis0083
# P15: P15. Em política, é costume falar-se de esquerda e direita. Onde é que se posicionaria a si próprio numa escala
de 0 a 10, onde 0 significa a posição mais À esquerda e 10 significa a posição mais À direita?
Value Label Cases Percentage
10 10 - Direita 20 2.5%
97 Recusa 52 6.5%
99 Não sabe 98 12.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P16: P16. Há algum partido político pelo qual sinta mais simpatia do que pelos outros?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Sim 378 47.2%
2 Não 399 49.8%
97 Recusa 18 2.2%
99 Não sabe 6 0.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P17: P17. Qual é esse partido?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 A - Aliança 0
2 BE - Bloco de Esquerda 31 3.9%
3 CDS-PP - Partido Popular 5 0.6%
4 CHEGA 16 2.0%
5 IL - Iniciativa Liberal 5 0.6%
6 JPP - Juntos pelo Povo 1 0.1%
7 L - Livre 0
8 MAS - Movimento Alternativa Socialista 0
9 NC - Nós, Cidadãos! 0
10 PPV/CDC - Partido Cidadania e Democracia Cristã 0
11 PCTP/MRPP - Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 2 0.2%
12 PCP - Partido Comunista Português 30 3.7%
13 MPT - Partido da Terra 1 0.1%
14 PDR - Partido Democrático Republicano 1 0.1%
15 PEV - Partido Ecologista Os Verdes 2 0.2%
16 Ergue-te (ex-PNR - Partido Nacional Renovador) 0
17 POUS - Partido Operário de Unidade Socialista 0
18 PAN - Partido Pessoas-Animais-Natureza 9 1.1%
19 PPM - Partido Popular Monárquico 0
20 PPD/PSD - Partido Social Democrata 89 11.1%
21 PS - Partido Socialista 155 19.4%
22 PTP - Partido Trabalhista Português 2 0.2%
23 PURP - Partido Unido dos Reformados e Pensionistas 0
24 RIR - Reagir, Incluir e Reciclar 0
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File : apis0083
# P17: P17. Qual é esse partido?
Value Label Cases Percentage
25 VP - Volt Portugal 0
95 Não se aplica 423 52.8%
97 Recusa 28 3.5%
99 Não sabe 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P18: P18. De um modo geral, qual o seu interesse pela política? Diria que tem...?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muito interesse 45 5.6%
2 Algum interesse 228 28.5%
3 Pouco interesse 287 35.8%
4 Nenhum interesse 241 30.1%
97 Recusa 0
99 Não sabe 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P19: P19. Das seguintes frases, qual a que melhor descreve o seu caso? Nas últimas eleições legislativas...?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Ainda não tinha idade para votar 9 1.1%
2 Normalmente vota mas dessa vez não pôde 44 5.5%
3 Em geral nunca vota 97 12.1%
4 Pensou em votar dessa vez mas não o fez 57 7.1%
5 Votou nas eleições legislativas de 2019 583 72.8%
97 Recusa 4 0.5%
99 Não sabe 7 0.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P20: P20. Em Janeiro de 2021 haverá eleições para a Presidência da República. Em relação a essas eleições, qual das
seguintes frases melhor se aplica ao seu caso?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 De certeza que não vai votar 69 8.6%
2 É provável que não vá votar 51 6.4%
3 É provável que vá votar 146 18.2%
4 De certeza que vai votar 496 61.9%
97 Recusa 1 0.1%
99 Não sabe 38 4.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P21: P21. Vou-lhe mostrar uma lista com nomes de algumas possíveis candidaturas às eleições presidenciais. Se as
candidaturas fossem estas, em qual delas votaria?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=681 /-] [Invalid=120 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Ana Gomes 57 8.4%
2 André Ventura 43 6.3%
3 Bruno Fialho 1 0.1%
4 Gonçalo da Câmara Pereira 2 0.3%
5 João Ferreira 29 4.3%
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# P21: P21. Vou-lhe mostrar uma lista com nomes de algumas possíveis candidaturas às eleições presidenciais. Se as
candidaturas fossem estas, em qual delas votaria?
Value Label Cases Percentage
6 Marcelo Rebelo de Sousa 327 48.0%
7 Marisa Matias 40 5.9%
8 Miguel Albuquerque 0
9 Orlando Cruz 0
10 Tiago Mayan Gonçalves 1 0.1%
11 Vitorino Silva 1 0.1%
97 Recusa 24 3.5%
99 Não sabe 156 22.9%
Sysmiss 120
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D1: D1. Contando consigo, quantas pessoas vivem nesta casa?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-16] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1 Pessoa 97 12.1%
2 2 Pessoas 258 32.2%
3 3 Pessoas 202 25.2%
4 4 Pessoas 169 21.1%
5 5 Pessoas 50 6.2%
6 6 Pessoas 13 1.6%
7 7 Pessoas 7 0.9%
8 8 Pessoas 3 0.4%
9 9 Pessoas 1 0.1%
10 10 Pessoas 0
11 11 Pessoas 0
12 12 Pessoas 1 0.1%
13 13 Pessoas 0
14 14 Pessoas 0
15 15 Pessoas 0
16 16 Pessoas 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D2: D2. Quantas dessas pessoas têm 18 ou mais anos?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-16] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1 Pessoa 112 14.0%
2 2 Pessoas 391 48.8%
3 3 Pessoas 184 23.0%
4 4 Pessoas 83 10.4%
5 5 Pessoas 27 3.4%
6 6 Pessoas 2 0.2%
7 7 Pessoas 1 0.1%
8 8 Pessoas 0
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# D2: D2. Quantas dessas pessoas têm 18 ou mais anos?
Value Label Cases Percentage
9 9 Pessoas 0
10 10 Pessoas 0
11 11 Pessoas 0
12 12 Pessoas 1 0.1%
13 13 Pessoas 0
14 14 Pessoas 0
15 15 Pessoas 0
16 16 Pessoas 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D3: D3. O(a) Sr.(a) é, no lar, a pessoa que mais contribui para o rendimento familiar?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Sim 588 73.4%
2 Não 213 26.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D4: D4. Atualmente qual é a sua situação profissional?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Trabalhador por conta própria 144 18.0%
2 Trabalhador por conta de outrém no sector privado 267 33.3%
3 Trabalhador por conta de outrém no sector público 68 8.5%
4 Desempregado 65 8.1%
5 Aposentado / Reformado 210 26.2%
6 Doméstica / Responsável pelas compras e faz a lida da casa 23 2.9%
7 Estudante 24 3.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D5: D5. Qual é a sua ocupação ou actividade profissional principal?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-16] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=479 /-] [Invalid=322 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Patrão/ Proprietário (Agricultura, Comércio, Indústria, Serv 6 1.3%
2 Quadros Superiores (Responsável por 6 ou + trabalhadores) po 3 0.6%
3 Quadros Superiores (Responsável por 5 ou - trabalhadores) po 2 0.4%
4 Profissões Liberais e Similares por Conta Própria 12 2.5%
5 Quadros Médios (Responsável por 6 ou + trabalhadores) por Co 7 1.5%
6 Patrão/ Proprietário (Agricultura, Comércio, Indústria, Serv 95 19.8%
7 Profissões Técnicas, Ciêntificas e Artísticas por Conta de O 40 8.4%
8 Quadros Médios (Responsável por 5 ou - trabalhadores) por Co 24 5.0%
9 Empregados de Escritório por Conta de Outrém 36 7.5%
10 Reformados/ Pensionistas 0
11 Trabalhadores Manuais Qualificados por Conta de Outrém 158 33.0%
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# D5: D5. Qual é a sua ocupação ou actividade profissional principal?
Value Label Cases Percentage
12 Trabalhadores Manuais e Similares por Conta Própria 31 6.5%
13 Desempregados 0




Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D6: D6. Já exerceu uma actividade profissional remunerada anteriormente? Qual foi a última?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-16] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=275 /-] [Invalid=526 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Patrão/ Proprietário (Agricultura, Comércio, Indústria, Serv 2 0.7%
2 Quadros Superiores (Responsável por 6 ou + trabalhadores) po 0
3 Quadros Superiores (Responsável por 5 ou - trabalhadores) po 1 0.4%
4 Profissões Liberais e Similares por Conta Própria 0
5 Quadros Médios (Responsável por 6 ou + trabalhadores) por Co 7 2.5%
6 Patrão/ Proprietário (Agricultura, Comércio, Indústria, Serv 11 4.0%
7 Profissões Técnicas, Ciêntificas e Artísticas por Conta de O 16 5.8%
8 Quadros Médios (Responsável por 5 ou - trabalhadores) por Co 17 6.2%
9 Empregados de Escritório por Conta de Outrém 14 5.1%
10 Reformados/ Pensionistas 0
11 Trabalhadores Manuais Qualificados por Conta de Outrém 95 34.5%
12 Trabalhadores Manuais e Similares por Conta Própria 13 4.7%
13 Desempregados 0
14 Trabalhadores Manuais não Qualificados por Conta de Outrém 93 33.8%
15 Domésticas 0
16 Estudantes 6 2.2%
Sysmiss 526
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D7: D7. Qual o grau de instrução mais elevado que o(a) Sr(a). concluiu?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Universitário / Pós Graduação / Mestrado / Doutoramento 102 12.7%
2 Curso médio / Politécnico 18 2.2%
3 Frequência de curso superior/ Médio 18 2.2%
4 12º ano (7º ano liceal) 171 21.3%
5 9º ano (5º ano liceal) 192 24.0%
6 6º ano (2º ano liceal) 91 11.4%
7 Instrução primária completa 176 22.0%
8 Instrução primária incompleta / Analfabeto 33 4.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# D8: D8. Sem contar com ocasiões especiais, tais como casamentos e funerais com que frequência participa,
atualmente, em serviços religiosos?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Todos os dias 1 0.1%
2 Mais de uma vez por semana 14 1.7%
3 Uma vez por semana 111 13.9%
4 Pelo menos uma vez por mês 86 10.7%
5 Apenas em dias santos 119 14.9%
6 Menos vezes ainda 163 20.3%
7 Nunca 302 37.7%
97 Recusa 3 0.4%
99 Não sabe 2 0.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D9: D9. É, ou alguma vez foi, membro de um sindicato ou de uma associação profissional?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Sim, actualmente 25 3.1%
2 Sim, no passado 51 6.4%
3 Não 724 90.4%
97 Recusa 1 0.1%
99 Não sabe 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D10: D10. Pense agora no rendimento do seu agregado familiar atualmente. Em comparação com o que se passava
antes da pandemia, diria que o rendimento do seu agregado familiar diminuiu, aumentou ou ficou na mesma?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Aumentou 22 2.7%
2 Diminuiu 260 32.5%
3 Ficou na mesma 512 63.9%
97 Recusa 3 0.4%
99 Não sabe 4 0.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D11: D11. Pode dar-nos uma ideia de quanto terá diminuído o rendimento do seu agregado familiar?
Aproximadamente diria que:
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=260 /-] [Invalid=541 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Perdeu cerca de um terço ou menos do rendimento que tinha 113 43.5%
2 Perdeu cerca de metade do rendimento que tinha 52 20.0%
3 Perdeu cerca de dois terços ou mais do rendimento que tinha 56 21.5%
97 Recusa 6 2.3%
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# D11: D11. Pode dar-nos uma ideia de quanto terá diminuído o rendimento do seu agregado familiar?
Aproximadamente diria que:
Value Label Cases Percentage
99 Não sabe 33 12.7%
Sysmiss 541
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# SV1_INTENO_VOTO: SV1. Para terminar, gostaria de lhe pedir que me dissesse como votaria se houvesse hoje
Eleições Legislativas para formar governo. Quando tiver preenchido, pedia-lhe para depositar o Boletim de Voto
nesta urna.
Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Partido Popular Monárquico - PPM 1 0.1%
2 Ergue-te - E 1 0.1%
3 Partido Social Democrata - PPD/PSD 141 17.6%
4 CDU – Coligação Democrática Unitária - PCP-PEV 34 4.2%
5 Nós, Cidadãos! - NC 4 0.5%
6 CHEGA - CH 47 5.9%
7 Partido Democrático Republicano - PDR 2 0.2%
8 Iniciativa Liberal - IL 10 1.2%
9 Bloco de Esquerda - B.E. 51 6.4%
10 Partido Operário da Unidade Socialista - POUS 0
11 Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses - PCTP/MRPP 1 0.1%
12 Juntos pelo Povo - JPP 2 0.2%
13 Pessoas- Animais- Natureza - PAN 15 1.9%
14 Partido Socialista - PS 211 26.3%
15 Partido Unido dos Reformados e Pensionistas - PURP 1 0.1%
16 Aliança - A 1 0.1%
17 Partido Cidadania e Democracia Cristã - PPV/CDC 0
18 LIVRE - L 4 0.5%
19 Movimento Alternativa Socialista - MAS 0
20 Partido Popular - CDS-PP 14 1.7%
21 Partido Trabalhista Português - PTP 1 0.1%
22 Partido da Terra - MPT 2 0.2%
23 Volt Portugal - VP 1 0.1%
24 Reagir, Incluir e Reciclar - RIR 0
95 Recusas 1 0.1%
96 Brancos 12 1.5%
97 Nulos 8 1.0%
98 Ainda não sei em que partido votaria 149 18.6%
99 Não votaria nestas eleições 87 10.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# sindical: Sindicalização
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
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# sindical: Sindicalização
Value Label Cases Percentage
1 Sim, actualmente 25 3.1%
2 Sim, no passado 51 6.4%
3 Não 725 90.5%
97 Recusa 0
99 Não sabe 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# pratrelig: Prática religiosa, recodificado
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Mais do que 1 vez por semana 15 1.9%
2 1 vez por semana 111 13.9%
3 1 vez por mês 86 10.7%
4 Menos que isso 589 73.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# completeweight: Ponderador sindicalização, prática religiosa e reequlibrio quotas
Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.502521872520447-2.01580214500427] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=1 /-] [StdDev=0.502 /-]
# votofinal: Voto legislativas com "em geral nunca voto" na P19 como abstenção
Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Partido Popular Monárquico - PPM 1 0.1%
2 Ergue-te - E 1 0.1%
3 Partido Social Democrata - PPD/PSD 137 17.1%
4 CDU – Coligação Democrática Unitária - PCP-PEV 33 4.1%
5 Nós, Cidadãos! - NC 4 0.5%
6 CHEGA - CH 43 5.4%
7 Partido Democrático Republicano - PDR 2 0.2%
8 Iniciativa Liberal - IL 9 1.1%
9 Bloco de Esquerda - B.E. 47 5.9%
10 Partido Operário da Unidade Socialista - POUS 0
11 Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses - PCTP/MRPP 1 0.1%
12 Juntos pelo Povo - JPP 2 0.2%
13 Pessoas- Animais- Natureza - PAN 15 1.9%
14 Partido Socialista - PS 206 25.7%
15 Partido Unido dos Reformados e Pensionistas - PURP 1 0.1%
16 Aliança - A 1 0.1%
17 Partido Cidadania e Democracia Cristã - PPV/CDC 0
18 LIVRE - L 4 0.5%
19 Movimento Alternativa Socialista - MAS 0
20 Partido Popular - CDS-PP 11 1.4%
21 Partido Trabalhista Português - PTP 1 0.1%
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# votofinal: Voto legislativas com "em geral nunca voto" na P19 como abstenção
Value Label Cases Percentage
22 Partido da Terra - MPT 2 0.2%
23 Volt Portugal - VP 1 0.1%
24 Reagir, Incluir e Reciclar - RIR 0
95 Recusas 1 0.1%
96 Brancos 7 0.9%
97 Nulos 6 0.7%
98 Ainda não sei em que partido votaria 132 16.5%
99 Abstenção 133 16.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# votopresfinal: Voto presidenciais com "em geral nunca voto" na P19 como abstenção
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=801 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Ana Gomes 53 6.6%
2 André Ventura 43 5.4%
3 Bruno Fialho 1 0.1%
4 Gonçalo da Câmara Pereira 2 0.2%
5 João Ferreira 28 3.5%
6 Marcelo Rebelo de Sousa 309 38.6%
7 Marisa Matias 39 4.9%
8 Miguel Albuquerque 0
9 Orlando Cruz 0
10 Tiago Mayan Gonçalves 1 0.1%
11 Vitorino Silva 1 0.1%
12 Abstenção 156 19.5%
97 Recusa 23 2.9%
99 Não sabe 145 18.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
